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Actualitat periodística del mes de setembre
CAPÇaleka
— Lenta agonia de la informació
cuhnral en els diaris de Catalunya
— La informació econòmica, en canvi, no ha
parat de créixer des de fa uns anys
